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Una saeta 
La voz magnífica de Rocío Vega, «la niña de la Al-
falfa», ha cantado en la Plaza de San Francisco esta 
saeta, símbolo y compendio de la Sevilla reconquistada: 
«Que España ya no es cristiana 
se dijo en el banco azul; 
aun siendo republicana, 
aquí quien manda eres Tú, 
Estrella de la mañana». 
D I A R I O D E T E R U E L Y S U P R O V I N C I A 
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Aunque digan o den a entender 
J a cosa es la verdad que en las ul-
HIS elecciones, donde los republi-
canos de izquierda, o los que se 
I  man auténticos republicanos de 
Lierda, no fueron juntos, es por-
Je creyeron que no pçrdían nada y 
Lían triunfar separados. Juntos o 
separados, la opinión les díó una 
batida, o sí se quiere, en frase vul-
gar, pero exacta, una corrida en pe-
lo y ios arrinconó al desván de los 
trastos viejos e inservibles. Del ra-
dical socialismo ortodoxo y hetero-
doso y de la Acción republicana su-
cumbieron el mayor número de los 
candidatos. Tres cuartos de lo mis-
mo les aconteció a los de la ORGA 
y en cuanto a los socialistas queda-
ron reducidos a la mitad. 
No desconozco la diferencia que 
existe entre vencidos y resignados. 
Los vencidos pueden aspirar a ser 
mañana vencedores, mientras que 
los resignados renuncian a la lucha. 
No se si los llamados izquierdistas 
se consideran comprendidos en la 
primera categoría. Más en caso afir-
mativo bien se advierte que para la 
reconquista no desnudan la espada, 
ni empuñan la lanza, sino la intriga 
y la estratagema. Para que les des-
broce el camino cuentan con la coo-
peración del socialismo político, 
que. a su vez. cuenta con que esos 
republicanos cooperarán con él pa-
ra el establecimiento de la que lla-
man República social, una Repúblí-
. ca bajo el signo de Largo Caballero 
y de otros estadistas por el estilo. 
La cuestión es llegar, sea como sea, 
a un nuevo disfrute del Poder. 
I Todas estas maniobras ponen 
i bien claro que estos señores que 
j disputan por deidad suprema del 
I Estado liberal y democrático a la 
opinión, y que solo a sus mandatos 
o meras indicaciones dicen hallarse 
dispuestos a prestar obediencia, 
prescinden completamente de ella, 
se rebelan contra sus más claras de-
terminaciones, o las contrarían 
abiertamente, acudiendo a los pro-
cedimientos que tanto han censura-
do antes, o sea. a los conciliábulos 
secretos de los magnates y magna-
tullos, cuyos acuerdos fácilmente 
obtienen el asentimiento de sus ple-
bes. 
Pero España los conoce bien y es-
tá alerta para que no prosperen los 
propósitos de esas gentes empeña-
das en que la República sea para i 
ellos y como la quieren ellos. Y es-
tando alerta y no dormida ni con-
fiada, y además bien dispuesta para 
no consentir vergonzosas imposi- j 
clones sectarias ni partidistas, aque-. 
líos propósitos fracasaron ruidosa-
ménte, aunque los abriguen con to-1 
do cariño las «falanges» masónicas 
del señor Martínez Barrio. 
Patricio I 
los iiDÉres del bienio oelaslo lormao ei w n partiilo do izoulerdas 
§ Madrid. —Hoy han continuado las 
sesiones de la asamblea nacional, 
convocada para constituir el llama-
do partido republicano de izquier-
das. 
Se eligió el comité directivo que 





Secretario general, Salmerón. 
Veinticinco vocales. 
En la sesión de clausura pronun-
ció un discurso Azaña. diciendo que 
el nuevo partido intenta reconstruir 
la República de izquierda. 
REUNION DE LA 
JUNTA PERMANEN-
TE DEL E S T A D O 
Madrid.—Bajo la presidencia del 
Presidente de la República, señor 
Alcalá Zamora, se reunió hoy la 
Junta Permanente de Estado. 
De lo tratado en esta reunión no 
se facilitó referencia a la Prensa. 
O B S T R U C C I O N 
Madrid. — Los socialistas anuncian 
que se proponen hacer ruda obs-
trucción al proyecto de Ley de Am-
nistía y al proyecto de reforma del 
Código Penal para restablecer la pe-
na de muerte. 
Esperan que se agregarán los de-
más grupos de izquierda de la Cá-
mara para ayudarles en la obstruc-
ción. 
¡PARA VERDADES, 
EL TIEMPO! : 
Madrid.—Un nutrido grupo de 
maestros nacionales s e presentó 
hoy en el Ayuntamiento alborotan-
do porque el Municipio, regido por 
socialistas e izquierdistas, les adeu-
da dos mensualidades de la asigna-
ción que debe satisfacerles por casa-
habitación. 
El alcalde prometió a los maes-
tros pagarles mañana mismo una de 
las dos mensualidades. 
Algunos maestros han sido ya 
desahuciados por sus caseros. 
Lea usted 
m ACCION -
todos los días 
Sabéis ya que algunos de nues-
tros extremistas han hecho manifes-
taciones de oposición al acuerdo 
del Gobierno de restablecer la pena 
de muerte para que pueda aplicarse 
en la jurisdicción común; y que un 
jurista tan autorizado y tan ecuáni-
me como el señor Largo Caballero 
ha dicho algo que nosotros "suscri-
biríamos gustosamente, sino fuera 
porque estamos ciertos de que en 
la intención, el exminístro socialis-
ta y nosotros seguimos direcciones 
en absoluto opuestas. El señor Lar-
go dice que aplicar la pena de muer-
te por la comisión de determinados 
delitos, es ir contra los efectos y no 
contra las causas. Para nosotros la 
premisa es cierta. Pero ¿cuáles son 
las causas? Las causas son las ideas 
que se siembran, las ambiciones 
que se estimulan, los odios que se 
encienden con todo-género de pro. 
pagandas orales y escritas. Más, 
para el señor Largo Caballero sem-
brar ideas falsas, encender odios, 
estimular ambiciones, suscitar egoís-
mos, quebrantar la autoridad, hacer 
que el hombre ponga su alma y su 
corazón sólo en las cosas materia-
les, no es predisponerle ni disponer-
le a que, buscando su bien mate-
rial y como medio de lograrlo, atra-
que y si es menester asesine. 
Debe creer el ex ministro socia-
lista que las causas son otras, que 
esos atracadores y asesinos son la 
representación genuina del país 
grandemente desilusionado, grande-
mente apesadumbrado porque él y 
otros camaradas no siguen disfru-
tando carteras y subsecretarías y 
los gajes inherentes a los cargos 
que ocupaban. Por lo pronto, de 
«El Socialista» de hoy es este texto. 
que tal vez refleje «las causas» a que 
alude el señor Largo Caballero: «Se 
establece la pena de muerte para 
los desesperados que una políti-
ca de traiciones convierte en de-
lincuentes». Esos hombres que co-
locan bombas, que despedazan a 
mujeres y niños inocentes; esos 
hombres que hacen descarrilar tre-
nes con finalidades terroristas, esos 
piratas de la hacienda y de la vida, 
organizados para robar y asesinar a 
mano armada son unos pobres de-
sesperados que al saber desposeí-
dos del Poder a los Largo, a los 
Prieto, a los Ríos y de sus enchufes 
a quienes los disfrutaban se con-
vierten en delincuentes. 
De lo cual puede deducirse la 
equivocación garrafal en que incu-
rre el Gobierno con lo del restable-
cimiento de la pena de muerte. Lo 
que aquel debería hacer para aga-
rrotar las premisas y no las conse-
cuencias, es retirarse del Poder y 
entregárselo a los socialistas. Así 
iría contra las causas. Así evitaría 
que los «desesperados» se trocaran 
en delincuentes. Y si con los socia-
listas en el Poder volvían los efec-
tos que en tal copia se manifestaron 
durante el inolvidable bienio, y re-
aparecían los que ponen bombas, y 
descarrilan trenes, y atracan a enti-
dades y particulares y perpetran los 
más execrables asesinatos, ya lo 
arreglarían todo aquellos con re-
presiones tan dulces, tan humani-
tarias y tan legales como la de Ca-
sas Viejas... 
P. 
Todas las misas que se celebren mañana, miércoles, día 4, en el altar mayor de la iglesia de Santiago, de esta capital, serán aplicadas en sufragio de 
O l ^ J O S E T O M A 1 M IHEIRIREIRAS 
Y DE SU ESPOSA 
miMM TOMAXSÀV €.A\!RZÀ\1RA\1N IIZQUIIEIROO 
que fallecieron, respectivamente, el 29 de Marzo de 1899 y el 24 de Diciembre de 1881 
. . . .^ ' D . E . P. • 
Su hija doña Severa; hijas políticas doña Juana de la Rad y doña Isabel Carré; nietos, hermana política, sobrinos primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos y relacionados la asistencia a dichos actos religiosos, favor que por anticipado agradecen. 
El Excmo. e limo. Sr. Obispo de esta diócesis se ha dignado conceder 50 días de indulgencia en la forma acostumbrada. 
• . . . • 
LA SEÑORA 
D O N A \ M A M A A I R R A L I D E Y I E L I I P E 
Q U E FALLECIO E N VALENCIA EL DIA 30 D E MARZO D E 1934 
A LOS 64 AÑOS DE EDAD 
IHIAlBlIlEí^lDO I R E O B i l D O T O O O S L O S AUXIIILBOS ESP1I1K11TUALES 
R I. P, 
Su afligido esposo don Fermín Dolz; hermanos políticos, primos, sobrinos y demás allegados 
Ruegan a usted se digne asistir al funeral que hoy, día 3, se celebrará en la iglesia parroquial de Santiago, a las once y tres cuartos. El mismo día se harán 
funerales por la fijada en las parroquiales de Los ángeles (Madrid), de Santo Domingo de Silos (Celadas) y de San Míllán (Orihuela del Tremedal). 
Se suplica a las señoras la asistencia al funeral, así como a las misas Gregorianas que darán principio en la iglesia de las religiosas de Santa Clara, el día 4 del presente mes, a las ocho de la 





De Torres de Albarracín, el dis-
tinguido expresidente de esta Dipu-
tación don José María Valdemoro. 
- De Toledo, el nuevo fiscal de es-
ta Audiencia, don Enrique Barber. 
- De Valencia, don Cristóbal Este-
van y don Joaquín de Andrés. 
- De Calanda, el maestro nacional 
don Lorenzo Pérez. 
- De Zaragoza, don Alberto Alva-
rez. 
- De Madrid, don Gabriel Roca y 
y don Adolfo Bujarrabal. 
Marcharon: 
A Valencia, don Alfonso Horta, 
don Gabriel Martín Cardoso. don 
Eduardo Añero y don José Garza-
rán y familia, 
- A Madrid, don Misael Bañuelos. 
- A Zaragoza, don Dalmiro Fer-
nández y .don Celestino Archanco. 
- A Celia, nuestro querido amigo 
don Miguel Marco. 
- A Castellón, don José Royo. 
- Á Morella, don Vicente Sos. 
SUFRAGIOS 
Al cumplirse, anteayer el cuarto 
aniversajriq del fallecimiento del ex-
celentísimo e ilustrísimo señor don 
Bartolomé Estevan Marín (q. e. p. 
d.), hoy. en la iglesia de San An-
drés y de ocho a doce de la maña-
na tendrán lugar misas en sufragio 
del alma de dichó señor. 
Don Bartolomé Estevan, descen-
diente de una familia muy aprecia-
da en nuestra provincia, ocupó di-
versos cargos de elección popular y 
se captó Jas generales simpatías de 
nuestros convecinos debido al caba-
lleroso trato que para todos guar-
dabâ  en sü1 pecho de verdadero cris-
tianQ..".. -.' . 
Ppx este motivo estamos seguros 
de que las anunciadas misas servi-
rán pará que los deudos del finado 
vean renovados las numerosísimas 
pruebas de afecto y condolencia 
que hace cuatro años recibieron 
con motivo del fatal desenlace que 
recordamos. 
Reciban también Ja reiteración de 
nuesfr^ .an^ísta^., , 
GOBIERNO CIVIL 
— Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Señores alcalde y secretario del 
Ayuntamiento de Fuentes Claras; 
señor cura párroco 'de El Cuervo; 
don Felipe Alfaro, de esta ciudad. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento'de pagos: 
Don José Aguirre, 28.831*64 pts. 
» José Anduj. 481'20. 
Doña Josefa Bielsa, 1.603'16. 
Señor inspector Sanidad, 687'51. 
» jefe Telégrafos, 597*68. 




quet, hijo de Juan y María. 
Defunción.—Josefa Sanz Gamir, 
de 84 años de edad, viuda, a conse-
cuencia de senectud. —San Julián, 
18. • ' , . 
DIPUTACION 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por cédulas personales: 







Tarifas de sumlnlslro eléctrico leoell-
zailes por la lÉ l i i ra de loíustrla 
A los efectos del artículo ochenta 
y tres del Reglamento vigente, sobre 
verificación de contadores y regula-
ridad en el suministro de energía, 
la Sociedad «Electra Molinera Ame-
ricana», de Tormón, publica el do-
cumento siguiente: 
Tarifas que presenta la Electra 
Molinera Americana. 
Lámparas de 10 bujías, 1*50 pese-
tas al mes, 
Tormón 23 de Marzo de 1934. 
El Fabricante, 
Jorge Hernández 
En el Ayuntamiento 
S e s i ó r 
n 
Comprobada la vigencia de esta 
tarifa y compulsada con los antece-
dentes que obran en esta Jefatura 
de Industria, se legaliza su autoriza-
ción en cumplimiento de lo dispues-
to en el artículo ochenta y tres del 
Reglamento de verificaciones eléc 
tricas y regularidad en el suminis 
tro de energía de cinco de Diciem 
bre de mil novecientos treinta 3 
tres. 
Teruel treinta de Marzo de mi 
novecientos treinta y cuatro. 





Sigue lloviendo tan amenudo que 
tememos volvernos ranas o algo se-
mejante. 
Desde hace unos días, nos caen 
varios chaparrones cotidianos que 
sirven para refrescarnos todavía 
más la temperatura reinante y, lo 
que es peor, para que nuestros za-
patos se vean invadidos de barro. 
Transcurren apacibles, o sea den-
tro del mayor orden, los días de 
Pascua, 
Ayer como segundo día, hubo 
misas que se vieron muy concurri-
das. 
El comercio guardó media fiesta. 
Como la lluvia no cesó, el perso-
nal tuvo que permanecer en la po-
blación. 
Hubo funciones de cine, que se 
vieron muy animadas. 
EL CONCIERTO 
Se celebró el domingo el anuncia-
do concierto de la Banda municipal 
en la Glorieta, 
Aunque la temperatura no fué su-
mamente agradable, dicho paseo se 
vio muy concurrido. 
El público aplaudió la ejecución 
de varias obras. 
El del 7 
• ai i 
EN CASA DE 
M A T I A S 
Plaza d 
N D E Z 
S e r n l i i a r l o 
4.. ;>;•• 
Encontraréis toda clase de maquinaria AGRICOLA e 
INDUSTRIAL Piezas de recambio para máquinas 
«Mc CORNIK», «DEERING», etc. Aventadoras.-Hilo 
. Sisal.—Trillos torpedo.—Esquiladoras de ganado la-
nar y cabailar.—Bombas y Motores para riegos, etc. 
A D E M A S 
encontraréis en esta casa 
todo lo concerniente a la 
casa de 
Don félíx Schlayer S. I 
antes 
H I M l e s y C.1 
como máquinas KRUPP y 
repuestos de piezas de la 
misma máquina. 
Trilladoras SCHLAYER H E L E A K , la más moderna en su clase, y un buen surti-
do de arados legítimos RUD-SAK que acaban de llegar de Alemania. 
e Príncipe, 15 
' V i a v o r . 
M a f ? a s 
No comprar antes de visitar esta vuestra casa y consultar precios. 
En primera convocatoria celebró 
anoche sesión ordinaria nuestro 
Concejo municipal. 
Presidió el alcalde don Manuel 
Sáez y asistieron los ediles señores 
Batea, Maleas, Bayona, Arredondo, 
Marín, Fabre, Abril, Sánchez Mar-
co y Aguilar. 
Aprobó el acta de la anterior y 
quedó enterado de las disposicio-
nes emanadas del [Poder público 
durante la semana. 
Dada cuenta de una comunica-
ción de la Dirección general de Pri-
mera enseñanza concediendo una 
subvención de 3.000'00 pesetas a las 
Cantinas escolares de esta ciudad, 
se acordó dar las gracias a los seño-
res director general y Doporto, 
A propuesta del señor Fabre y 
con relación a la conmemoración 
del régimen, se reunirá la Comisión 
de Fiestas para organizar diversos 
actos. 
Aprobáronse los documentos de 
pago. 
Después de largo debate, se acor-
dó vuelva a informe de los asesores 
el expediente sobre Cementerios 
privados. 
Igualmente volvió á la Comisión 
de Gobernación el escrito de la Ca-
sa del Pueblo pidiendo que el Ayun-
tamiento proteste ante el Gobierno 
por las tarifas ferroviarias. 
Se autorizaron las aperturas de 
establecimientos interesadas p o r 
don José Nevot, don Carlos Martí-
nez y don Pablo Bosch, 
Se aprobó el informe de Hacien-
da proponiendo, de acuerdo con la 
moción de la Alcaldía, gratificar 
conveintepesetasmensuales al guar-
da del monte Aguanaces, 
La Corporación quedó enterada 
del estado comparativo de ingresos \ 
por arbitrios fiscalizados. 
Fué aprobado un informe de Fo-
mento adjudicando a don Domingo 
Urbiztondo una parcela de terreno 
en el barrio de San Blas, 
Quedó desestimada una instan-1 
cia de don Luis Cardó pidiendo be-1 
neficiarse del agua sobrante de una 1 
fuente que no es del municipio, ^ 
Autorizáronse las obras interesa-
das por don Emilio Martínez Do-
mingo y don Pablo Rosch, acor-' 
dándose que en lo sucesivo pasen a 
informe de la Inspección de Sani-
dad cuando se trate de construc-
ciones de nueva planta. 
Aprobáronse numerosas instan-
cias de inquilinato sobre reclama-
ciones. 
En el despacho extraordinario, la 
Presidencia presentó una moción 
para que una ponencia de conceja-
les, asesorada por el director de la 
Banda de música, proponga lo más 
conveniente sobre la proporcionali-
dad que en orden al prorrateo han 
de percibir los miembros de la Ban-
da y el Ayuntamiento en los actos 
que aquella ejecute y no sean ofi-
ciales, o 
Quedaron designados, para ello, 
los señores Maícas, Fabre y Arre-
donda, acordando declarar de ur-
gencia este asunto, 
Y no habiendo otros por tratar se 
levantó la sesión. 
V a l d e c o n e r 
UN HERIDO POR 
ACCIDENTE : 
El obrero Ensebio Ber'anga Na-
varro, de 30 años de edad, natural 
de Zaerejas (Guadalajara,) estaba 
trabajando en uno de los túneles 
del ferrocarril ên construcción del 
Teruel-Alcañiz, sito en este término 
municipal, cuando fué alcanzado 
por una de la vagonetas empleadas 
para el transporte de materiales. 
Sufrió heridas contusas en el pié 
derecho. 
Fueron calificadas de pronóstico 
reservado. 
El Juzgado realizó las oportunas 
diligencias, 
C c i l a n d a 
DETENIDO POR HURTO 
En la partida denominada Torre 
de Cascajares ha sido detenido Ma 
riano Sorolla López, como autor del 
hurto de una colmena de abejas a 
su convecino José Repollés Abadía, 
hecho que realizó en la noche del 
129 de Marzo, en la partida Buitre-
ras. 
Nogueruelcts 
INCENDIO DE UN PAJAR 
Durante la madrugada del pasa-
i do día 29 de Marzo se declaró un 
, incendio en un pajar que en el sitio 
! denominado La Muelica tenía el 
vecino de este pueblo Domingo Gó-
rriz Tomás, 
j A pesar de los auxilios prestados 
por el vecindario, el inmueble que-
' dó reducido a escombros. 
Quemáronse unas ochenta arro-
bas de paja. 
i Las pérdidas se calculan en unas 
ochocientas pesetas. 
Desconócense las causas del si-
niestro. 
Orq 
De la provincia 
La Fresneda 
LAS BRAVIAS 
Ha sido denunciada ante el Juz-
gado la vecina Trinidad Blanc Con-
dón, por haber maltratado de pala-
bra y obra a su convecina Ventura 
Navarro Navarro, en una reyerta 
que ambas sostuvieron por antiguos 
resentimientos, 
RECOGIDA DE ARMAS 
A otros tantos vecinos les han 
sido recogidas ocho escopetas que 
sin licencia guardaban en sus res-
pectivos domicilios. 
Quedaron depositadas en la Casa 
Cuartel de la Bcueméiila. 
NO SE ALTERO EL ORDEN 
La Alcaldía de este lugar requirió 
la presencia de la Benemérita con 
motivo de las gestiones que estaba 
realizando debido a la explosión de 
un cohete habida en la plaza del 
pueblo durante la noche del día 27 
de Marzo, 
Como autor del hecho aparece 
Jorge Estevan Cortés, de 30 años de 
edad, natural de Castielfabid (Va-
lencia). 
El orden no se alteró. 
UNA EXPLOSION 
Sobre las dos horas del día 30 de 
Marzo hizo explosión un artefacto 
en una de las ventanas de la casa 
del cura párroco. 
No causó máa daño que la rotura 
de seis cristales que en dicha venta-
na había. 
Como presuntos autores del he-
cho fueron detenidos los comunis-
tas Francisco Grao Senima y José 
López Ansó, de 26 y 20 años de edad 
Junto con un carnet de la C, N, T, 
y un cuchillo catalán que se les co-
gió, respectivamente, quedaron de-
tenidos. 
Rubielos de M 
SECCION RELIGIOSA 
¡Qué hermoso y atractivo 
senciar a un pueblo sigui*3 Pre-
tradicionales costumbres r.v ^ 
En él se ve dibujada la ai gÍ0^! 
mismo en el corazón del ^ l o 
que en la mente del niño 
pieza a conocer a Dios en l̂ etl1' 
res de su vida; es que cornola^0-
periencia nos demuestra -
fícil arrancar del ser humanô ? ^ 
«miento religioso. Tras lat 
tad viene la calma; tras la noc?;8' 
gubre, viene la bonanza del día i 
ro y despejado, después del i6nV 
nioso bienio que ha llenado L ' 
ginas de nuestra historia detrás 
sucesos en el orden moral y 
social y político, ha llegado la h 
en que gracias al triunfo de dê  
chas llevado a cabo en las última 
elecciones, se va divisando unhor* 
zonte más optimista en favor delol 
den y de la paz. 
Nota característica de ello es I 
manifestación de fé católica q u e J 
motivo de la autorización para ha-
cer procesiones por el excelentísimo 
señor gobernador civil de nuestra 
provincia se ha exteriorizado en va-
rios pueblos de la provincia. 
Con inusitada solemnidad y entu-
siasmo se han celebrado los tradi-
cionales cultos y oficios de Semana 
Santa en esta parroquia, notándose 
gran concurrencia en todos pellos. 
El Septenario que anualmente se 
celebra con grande esplendor, en el 
presente año, la orquesta dirigida 
por el coadjutor organista mesen 
Salvador Martín, -interpretó magis-
tralmente los dolores de Rauvat, y 
la salve a tres voces original del 
maestro don Angel Mingóte. Mil 
plácemes merecen quienes colabo-
raron con su actuación a dar espíen 
dor a estos piadosos cultos. 
Que la Santísima Virgen délos 
Dolores los bendiga. El Domingo 
de Ramos se celebró por la tarde 
desde la iglesia parroquial a su igle-
sia el traslado de la Virgen de los 
Dolores, por el itinerario de cos-
tumbre reinando el mayor orden y 
respeto. 
Revistieron extraordinaria solem-
nidad las procesiones del Jueves 
Santo, organizadas por la Herman-
dad de la Sangre, y la del Viernes 
Santo del Santo Entierro, en ambas 
demostró una vez más su catolicis-
mo el pueblo de Rubielos de Mora, 
El Jueves Santo, al regreso de la 
procesión se celebró el Sermón de 
pasión, ocupando la Sagrada Cáte-
dra el reverendo párroco don Eva-
risto Marqués, que glosó admirable-
mente la pasión de Cristo, poniendo 
de relieve el amor de Jesús al hom-
bre al morir en la cruz. 
Como complemento de lof 
de Semana Santa,-Se celebra ce illa Odlll.», . r y 
mañana de Pascua con è™™*1^ 
alegría la tradicional pro"*10" % 
encuentro de Jesús con María pore 
trayecto de costumbre y con la DD 
da de música de esta villa; esto^ 
aunque esbozados. 1 os cultos M 
en la Semana de Pasión, y e" 
mana Santa se han celebrado en , 
villa de Rubielos.-El Correspoo*1 
uevos 
Sedan 2 puertas, 8 H. P. 
2 >• 13 
2 >  17 
7 plazas, 13 
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ya 
solicitud fué informada desfa-
^orableporel alcalde socialista 
, ¡^^ntaba una maniobra para impedir la 
Sein m^ni fo tac ión de la J . fl. P. a fest  
. ai discurso de Martínez Barrio en los círculos 
políticos 
semana parlamentaría entrante prome-
^ te tener gran interés 
u Am - E l ministro de la Go-
^ tsefior Salazar Alonso a, 
b í ï a hoy a los periodistas les 
dfestóque ha sido autorizada la 
S ^ n del mitin socialista 
A* nara el día 8 del comen-
al y la manifestación que acto se-
lido habrá de celebrarse allí. 
Como se acordará las Juventudes 
de Acción Popular había acordado 
clausurar la asamblea nacional que 
celebrarán en Madrid con una maj 
nifestación en El Escorial el citado 
día 8 del corriente mes. 
Para impedir estos aetos los so-
cialistas acudieron al socorrido re-
curso de solicitar autorización para 
celebrar estos actos análogos en el 
mismo día y en el mismo lugar. 
En su vista, Acción Popular tras-
ladó la fecha de su gran parada en 
El Escorial. 
Ahora el Gobierno autoriza los 
actos organizados por los socialis-
tas aun cuando el alcalde de dicha 
localidad, de filiación socialista, in-
formó la instancia en sentido desfa-
vorable para la manifestación. 
Se trataba, pues, de lograr por 
todos los medios que las Juventu-
des de ¡Acción Popular pudieran 
manifestarse según tenían anuncia-
do y entendiéndolo así el Gobierno 
se apresura a salir al paso de la ma-
niobra autorizando los actos socia-
listas el día 8 para autorizar tam-
bién los de Acción Popular el día 
del corriente. 
Desde luego, en ambos casos el 
Gobierno se propone garantizar el 
orden público con toda energía. 
EL ANUNCIADO 
= «LOCKOUT» : 
Madrid.-El delegado del Trabajo 
a manifestado que tampoco el día 
^corriente podrán los patronos 
e ramo de la construcción decla-
mi anunciado «lockout» por no 
ber c^pi i^ para ello todos los 
lránites legales. 
!¿DEL_DIA. 
^dr id ._ .Enlaca l le ^ ^ 
at o 0n0CÍdO agredió a ^ 
nueva P&mdeT0 Francisco Villa-
do en l ? * ^ 6 ^avísimamentj heri-
Ep el escroto. 
gran Se dió a la fu^ con 
sido habido2 y ha3ta ahora n0 ha 
lenido^a0,̂  declarado no ha 
C0nsU3 ob CUestíones sociales 
•üce tiem L̂03 y únicamente 
"o obrero 0 de discutir con 
dede3pedirleVentUal enelmomento 
ŝor'ln̂ 116 Si le Pre3entaran a su 
Dii0 n reconocería. 
Jü Que »»1 
le u â resor es un joven 
nos 24 años que vestía 
^ c I D l o 
losé García Hercández, padre de 
^ista Asunción Granados se pre-
^ 1 6 hoy en el domiciüo de su hija 
. nla que estaba enemistado desde 
.̂ omo al llamar a la puerta no le 
a esta abierta y creyendo que 
•ión a^Ko"-' 
LA SITUACION POLITICA 
D: 
^bán. 
— auierta y creyendo qne 
T^ión se hallaba en casa, supuso 
^ Su hija se negaba a recibirle co-
kque le produjo tan disgusto que 
^ o j ó por la ventana a la calle. 
^ n d o muerto en el acto, 
p o c i ó n no se hallaba en aquel 
^Qto en su domicilio. 
Madrid.-La semana entrante se 
presenta, en lo que a la situación 
política y parlamentaria se refiere, 
muy interesante. 
Los comentarios en los pasillos 
del Congreso, que estuvieron hoy 
muy desanimados, giraron en torno 
a los discursos pronunciados ayer 
en Sevilla por el señor Martínez Ba-
rrio y hoy en esta capital por el se-
ñor Azaña, 
En cuanto al primero, los comen-
tarios se dividen al apreciar las con-
secuencias en un luturo más o me-
nos próximo. 
Según unos comentaristas el dis-
curso de Martínez Barrio no rom-
perá la unidad dentro del partido 
radical. Otros en cambio lo consi-
deran como el primer paso dado en 
firme por el expresidente del Conse-
jo para levantar bandera de rebelión 
en el seno de su partido y alzarse 
con un puñado de diputados de loe 
que integran la actual mayoría. 
El discurso de Azaña ha sido tam-
bién comentado. El nuevo partido-
mosáico nace sin vitalidad. 
Las cábalas giraron hoy en torno 
a lo que el señor Lerroux dirá ma-
mana martes en su discurso de la 
Cámara. 
Hablará Lerroux para presentar a 
las Cortes el proyecto de Ley por el 
cual se reforma el Código Penal 
restableciendo la pena de muerte y 
es posible que aproveche esta oca-
sión para contestar al discurso del 
señor Martínez Barrio, 
De todas íormas, ni lo dicho por 
el señor Martínez Barrio, ni lo ma-
nifestado por Azaña es probable 
que tenga inmediatas consecuencias 
de carácter político. 
El verdadero interés de la semana 
está en la labor que durante ella 
han de acometer las Cortes, — 
Además del referido proyecto res-
tableciendo la pena de muerte, el 
Parlamento ha de resolver en plazo 
inmediato el proyecto de Ley de ha-
beres del Clero, para el cual habrá 
necesidad de reunir el «quorum», 
cosa que se cree se logrará el próxi-
mo miércoles. 
Otros proyectos importantes co-
mo el de la amnistía, la reforma de 
los Juzgados municipales y el Pre-
supuesto habrán de ser discutidos 
también en la semana entrante. 
Se habla ae una posible retirada 
de los socialistas en el caso de que 
se aplique la «guillotina» al debate 
sobre los haberes del clero, pero na 
die cree en esta amenaza. Por otra 
parte se recuerda la escasa eficacia 
de esta clase de retiradas parlamen-
tarías como lo prueba el fracaso de 
la que hizo el señor Maura al frente 
de su minoría en las Constituyentes 
por su incompatibilidad con Azaña 
y sus ministros a los que ahora don 
Miguel ayuda en sus conjuras y con-
tubernios del más viejo estilo poli, 
tico. 
Otro tema de comentarios han 
sido dos fotografías publicadas en 
la Prensa nocturna del sábado pa-
sado. 
«Heraldo de Madrid» publica una 
de ellas. 
Es un aspecto del salón en el que 
se celebra la asamblea de Acción 
Republicana. Tres hileras de sillas 
pueden apreciarse con toda claridad 
en la foto. Lo demás es un borrón. 
Se trata de disimular en ella la falta 
de concurrentes al acto. 
La otra fotografía, en cambio, es 
bien triste. La publica *La Voz» en 
Acerca de una posible restaura-
ción de la Monarquía en Austria 
Víena, —En un artículo publicado 
en el «Welblat», el ministro de Jus-
ticia e Instrucción ha dicho que la 
cuestión de la revisión de la ley so-
bre la expulsión de los Hamsburgos 
no es sólo una cuestión política, si-
no de derecho y que además consti-
tuye un asunto de orden meramente 
interior sobre el cual el pueblo aus-
tríaco es el único llamado a decidir, 
ACCIDENTE DESGRACIADO 
Praga, —Cerca de Kralize un auto-
bús en el que iban 29 personas ha 
caído por un terraplén. 
A consecuencia del accidente han 
resultado quince personas heridas, 
cuatro de ellas graves, 
ACERCA DE UN COMPLOT 
Tokio.—El Gobierno ha acorda-
do levantar la orden de censura que 
se refería a todo lo relacionado con 
el complot terrorista que habían 
descubierto las autoridades el día 
19 de Noviembre último. 
Se ha sabido ahora que fueron 
detenidas 17 personas, acusadas de 
haber tratado de asesinar al señor 
Susuri, presidente del partido se-
yukal, 
PRINCIPE MORIBUNDO 
Cannes.—El jefe de la casa real 
Borbón-Dos Sícilias, que reside en 
Cannes desde hace cincuenta años 
y que en la actualidad cuenta] 93 
años de edad, se halla gravemente 
enfermo. 
Han sido llamados al lado del 
enfermo sus diez hijos. 
OI obispo de Niza ha acudido 
también siendo portador de la ben-
dición papal, 
MEDIDAS DEL GO-
BIERNO A L E M A N 
Berlín,-Según se dice en los cír-
culos bien informados, la presa ale-
mana ha sido invitada a no publi-
car novelas de espionaje, con el fin 
de no excitar la imaginación de los 
jóvenes. 
Según esos informes, estos últi-
mos días han sido efectuadas nu-
merosas detenciones de personas 
cuyas actividades han inspirado al-
gunos recelos, 
EXCEDENTE PRE-
: SUPUESTARIO : 
Londres.—Hoy, último día del 
año presupuestario, el excedente 
neto entre los ingresos y los gastos 
ascendia a la suma de libras esterli-
nas 31.148.000, según comunica la 
Tesorería británica, 
CONCEJALES DIS-
i ! GUSTADOS : : 
Limoges, — Hoy han qresentado 
sd dimisión los alcaldes y el alcalde 
de nueve Municipios de la Alta Vie-
na, por haberles sido denegada por 
el Concejo general de dicho depar-
tamento la necesaria autorización 
parà tratar con una empresa de su 
agrado acerca del abastecimiento 




Ciudad del Vaticano, —Está ma-
ñana ha fallecido el cardenal Fran-
cisco Eherle, bibliotecario y archi-
vista. 
El finado era en la actualidad de-
cano del Sacro Colegio, 
VON PAPEN EN ITALIA 
Roma,—El vicecanciller alemán 
von Papen asistió ayer a los oficios 
del Viernes Santo en la iglesia de 
Santa Clara, de esta ciudad. 
El señor von Papen salió para Ná-
poles por la noche. 
í l i Q U E SERAIl l 
Martínez Barrio pronuncia en 
Sevilla su anunciado discurso 
Está con el Gobierno pero entiende que su 
h e r o í s m o es estéril 
Quiere la unión de los republicanos para evitar que 
triunfen las derechas 
No quiere un Gobierno tutelado por las de-
rechas ni por los socialistas 
Sevilla, —En el Teatro de lo Ex-
posición se celebró el anunciado 
banquete en honor de Martínez Ba-
rrio, 
A la hora de los discursos el se-
ñor Martínez Barrio se levantó a 
hablar en medio de gran especta-
ción. 
Dijo, al comenzar su discurso, 
que iba a pronunciar el que no pu-
do pronunciar en el Parlamento a 
raíz de la crisis del 3 de Marzo, 
Comenzó haciendo historia de los 
sucesos ocurridos cuando hubo de 
encargarse de formar Gobierno. 
Explicó como asumió el Poder el 
9 de Octubre, los motivos por los 
que disolvió las Cortes, la convoca-
toria de elecciones generales y el 
resultado de la jornada electoral 
del 19 de Noviembre próximo pa-
sado. 
Dijo que al constituirse las Cor-
tes ordinarias comprendió que su 
constitución solamente permitía la 
formación de gobiernos minorita-
rios, que siempre estimó peligro-
sos. 
Tan peligroso—dijo—es gobernar 
al dictado de los socialistas como 
hacerlo al dictado de los partidos 
no republicanos. 
Cuando se constituyó el Gobier-
no que preside el señor Lerroux, él 
se encargó de la cartera de Guerra. 
Hubo el previo acuerdo de reali-
zar determinada obra, pero los des-
acuerdos surgieron al poner esta 
obra en ejecución. 
Yo—añadió— temía la coacción 
reiterada de los grupos de derecha. 
Asi lo expuse en mi discurso del 
Teatro Victoria, 
Quería que se definieran los so-
cialistas y las derechas. Logré que 
se definiera el grupo agrario que 
acaudilla Martínez de Velasco, pero 
esto no bastaba. Quedaban sin de-
finirse los socialistas y Acción Po-
pular, 
Hice entonces un nuevo repueri-
miento a estos grupos en mis decla-
raciones de «Blanco y Negro». 
El Gobierno minoritario había 
fracasado. 
Creía que debía constituirse un 
Gobierno con mayoría parlamenta-
ria, Pero esto era imposible porque 
Acción Pooular no había acatado el 
régimen. 
Me preocupa la unión política de 
los republicanos. 
Hay que desprenderse de las tu-
telas peligrosas. Ni tutelas de las 
derechas ni tutelas de las izquier-
das. 
No se ha gobernado a España en 
republicano más que los ocho me-
ses del Gobierno provisional. 
Este Gobierno "patrocina una po-
lítica hidráulica y una política naval 
formada con proyectos de la Mo-
narquía, 
No tenemos una política interna-
cional. 
Hay que respetar la propiedad 
privada, pero hay que reincorporar 
a las masas proletarias al régimen. 
Hay que reformar el parlamento 
para hacerlo eficaz. 
El orador terminó su discurso 
abogando por la unión electoral de 
los republicanos para evitar que se 
repita lo ocurrido el día 19 de No-
viembre. 
DE UN SUCESO 
MISTERIOSO 
Barcelona. —La policía continúa 
practicando investigaciones por lo 
que se refiere a la muerte del paga-
dor Arnús. 
Parece confirmarse que la víctima 
de este suceso se suicidó en un rap-
to de locura. 
EVASION DE PRE-
SOS SOCIALES 
Granada.—En la madrugada últi-
ma se evadiron de la cárcel de esta 
capital nueve presos sociales para 
lo cual fué abierta desde el exterior 
una mina que desembocaba en el 
patio. 
Parece que con este motivo serán 
destituidos cinco vigilantes. 
SE AGRAVA LA HUELGA 
primera plana y representa a la viu-
da y a los tres huerfanitos, un niño 
de cuatro años y una niña de tres, 
del guardia de Seguridad asesinado 
cobardemente en Granada. A la 
vista de esta fotografía, como a las 
de las víctimas del atentado de Za-
ragoza, una de ellas la infeliz cria-
turita con los intestinos acribilla-
dos por la metralla, y a la del agen-
te que cae muerto en Barcelona di-
ciendo *iPobres hijos míos!*, había 
esta noche quien preguntaba si que-
dará todavía alguien que juzgue in 
necesaria la aplicación de la pena 
de muerte para los autores de estas 
salvajadas; esa pena de muerte cuya 
abolición figuraba en el proyecto 
constitucional y que no se incluyó 
en el texto definitivo del Código 
fundamental merced a los votos so-
cialistas, estos señores que ahora 
se rasgan las vestiduras... 
DE GASISTAS Y ELECTRI-
CISTAS EN VALENCIA : 
Valencia. — Se ha agravado la 
huelga que vienen sosteniendo los 
obreros de los ramos de agua, luz 
y gas. 
Se han registrado muchos actos 
de sabotaje. 
Los huelguistas han mezclado 
Yo dïje que no podía formar parte a6ua ^ éas poniendo así en grave 
del Gobierno, porque yo, hombre j Pelièro las vidas de los obrer0!l "no-
de izquierdas, no puedo gobernar. ^ trabajan en los periódi-
con las derechas. 
Salimos entonces del Gobierno 
Lara y yo. 
Yo seguiré prestando mi devo-
ción al Gobierno por devoción a los 
actos heroicos que realiza aunque 
los Juzgue estériles. 
Yo nunca fui sectario. 
No estoy con los extremistas de 
la izquierda ni estoy con los mo-
nárquicos. 
eos. 
Estos fueron avisados a tiempo 
por la empresa, 
LOS A U T O R E S v 
I 
' DE UN ATRACO 
Barcelona,—Han sido puestos a 
disposición del Juzgado, Juan Piera; 
Antonio Arenas, Vicente Fleta |y 
Antonio García, convictos y ¡confe-
sos de ser los autores del atraco oo-
Tampoco soy un gobernante dé-, metido en la calle de Tordera, y que 
además intentaron otro en la sucur-
sal de un Banco en Castellón, don-
de había depositadas 400 mil pese-
bil. 
Yo respeto el programa del parti-
do radical expuesto en la asamblea 
de 1932 y rubricado por el señor Le-1 tas. y que no pudieron realizar por 
rroux en su discurso del mismo haber sufrido un accidente de auto-
año, móvil-
Ignoro si ahora se me tachará de jXORNEO INTERNA 
hereje dentro del partido. Por mi ̂  NA'L DE HOCKEY 
voluntad yo no declararé la herejía 
y por la voluntud ajena lo soporta-
ré si así lo expresan los órganos le-, internacional de hockey> 
gítimos del partido, | Jugaron el Barcelona y ei equipo 
Yo creo que dentro o fuera del suizo Young Sprinter, 
partido se puede servir a la Repú-1 Vencieron los catalanes por cua-
[bilca. 'tro a cero. 
Barcelona, —En el campo de polo 
ha comenzado esta tarde el torneo 
f-
y el 
E L TIEMPO 
Máxima de ayer Mínima ' ' Presión atmosférica Dirección del viento . „•.•,„• Recorridodel viento durante las ultimas vein-ticuatro horas, Lluvia en milímetros 




Datos fa¿UUad̂  por el Observatorio dei Instituto da esta ciudad) 
C I O N 
PRECIOS D E S Ü s c m S ^ ^ 
[capital). . . . ^ ^ e i o ^ Mes ( pital) 
Trimestre (fuera) . . . ' ' 2'5o j.. 
Semestre (Id.). . . . * ' 7'5o 44 
Año (Id.). . . * ' '̂50 * 
NUMERO SUELTO lo"cEN?^ 
Huelgas, sindicatos, 
Estado 
La epidemia de huelgas desatada 
en Madrid llama la atención nacio-
nal y extranjera de"1 modo excepcio-
nal, primero por afectar a la capital 
del Estado, y después, por obedecer 
a táctica socialista más que a fer-
mentos sindicalistas. En sf. son esas 
huelgas casi siempre movilizaciones 
políticas, con fines extralegales. L ŝ 
de ahora dan"ciento'y"raya a las 
que çnroes63 próximos hayan podi-
do declarar la F. A. í, o la C. N. T. 
El socialismo desalojado del Poder, 
no se diferencia lo más mínimo, ni 
del sindicalismo, ni del anarquismo. 
~íhÍe\\M& és capaz de apelar a la ac-
ción directa., Rastros sangrientos de 
ella abundán ya por desgracia. 
Lo que ocurre no nos1 sorprende 
lo más mínimo. Era de preveer y de 
esperar. Y añadiremos que de de-
sear. Porque la hora de la decisión 
no sobrevendrá en España sino des-
pués de muchas horas de infortunio 
y bastante más de indecisión. Esa 
hora, naturalmente, ha de ser una 
hora verdad. Ahora vivimos, no una 
hora, sino un cuarto de hora auto-
ritario. No desdeñamos, ¡en modo 
.. alguno!, la tónica severa con que'se 
presenta el señor Salazar Alonso. 
Pero entendemos que ni éste, ni el 
propio señor Gil Robles sentado en 
el despacho de la Puerta del Sol, 
podrían conseguir gran cosa estric-
tamente atenidos al cuadro 'institu-
cional republicano-parlamentario. 
La hora de la decisión ha de reso-
nar con eco mucho más profundo y 
lejano. Y conste que no aludimos 
para nada al régimen. Hoy por hoy, 
el régimen está «hors de cause», que 
dicen en Francia. 
Nos encontramos ante una úlcera 
progresiva y mortífera. ¿En que con-
siste? En el uso y abuso de la fuerza 
obrera por sus dirigentes políticos. 
El Sindicato es un órgano inexcu-
sable de derecho político. Pero el 
Sindicato, bajo el control de «me-
neurs» no proletarios, degenera en 
instrumento de coacción antiesta 
. tal. Tiene mucha gracia que la Re 
pública haya cantado casi en ende-
casílabos la acción liberadora de los 
tres antiestados que—según sus je 
rifaltes — dominaban a la España 
monárquica. Iglesia, Ejército, No-
bleza—sin darse cuenta de que a la 
par se hundía bajo los tentáculos 
implacables del verdadero antiesta 
do moderno: el proletariado organi-
zado tajo el dogma marxista. 
' Guando el señor Estadella, el ab 
surdo ministro causante de la ma-
yor paite de esos conflictos, quiere 
poner coto al desenfreno de las huel 
gas incesantes, lo único que se le 
ocurre es alargar los plazos de prea-
viso que para su declaración exige 
la ley vigente. ¡Buen tafetán! ¿Es 
por ventura eso todo lo que hay 
en el problema? Ni es todo ni es lo 
más importante. El plazo, sea largo 
o corto, no estorba substancialmen-
te la huelga. El plazo, no cuenta 
además, cuando los obreros lo deci-
den así. ¿Se ha conocido algún caso 
de sentencia condenatoria contra 
los responsables de huelgas ilega-
les. 
La solución ha de buscarse pro-
fundizando más en la estructura 
económica del país. La masa obrera 
demanda asepsia y emancipación. 
Hay que apartar de ella los falsos 
filántropos que quieren dirigirla. 
Bajo la égida de un Estado liberal 
el obrero necesitaba asociarse con 
espíritu de resistencia; necesitaba 
incluso mentores políticos aunque 
al servirle se sirviesen a sí mismos 
Bajo la égida de un estado social 
fuerte y consciente de sus] deberes 
la masa obrera ha de encontrar en 
el mismo Estado —como el capita-
lista—amparo y sostén, cauce y fre-
no. En una palabra, las reivindica-
ciones obreras no pueden subordi-
narse ya a la fuerza bruta de los 
Sindicatos que las formulan. La pro-
ducción es un interés supremo, 
y el Estado, velando por ella, debe 
i dár a cada cual lo suyo; esto es, a! 
trabajador, un salario vital, al Fis-
co, una cuota de soberanía, y al ca-
pital, si ello es posible, y nunca con 
abuso, una retribución equitativa. 
La pelea a puñetazo limpio por unos 
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L a S e m a n a S a n t a 
e n F r a n c i a 
El asunto Stavisky ha pasado a 
segundo término, aunque promete 
dar lugar a muchos días de comen-
tarios, porjas solemnidades de Se-
mana Santa. 
Si París, en frase de Enrique IV, 
bien valía una misa, frase originada 
«Contes-1 p0r la manera de pensar en religión 
la mayoría de las gentes contempo-
ráneas del primer soberano francés 
de la Casa de Borbón, también po-
demos hoy afirmar que la mayoría 
del pueblo de París, participa del 
sentimiento católico, que en estos 
días lo exterioriza de un modo evi-
- DEPORTES -
30 ptas. mes. «CONTESTACIONES dente. 
REUS». 15 ptas. Resumen sintético 
y eiercicios nrácticos, 8 ptas, 
RADIOTELEGRAFIA, 40 pesetas 
mes, «CONTESTACIONES REUS» 
61 ptas. 
Informes gratuitos de todas las 
oposiciones, presentación de docu-
mentos, pensionado para alumnos, 
etc., en la 
''Editorial Reus„ 
Clases: Preciados, l.-Libros: Precia-
dos, 6.-Apartado 12.250.-Madrid 
salario, que es 
por unos cénti-
céntímos más de 
tanto como decir, 
mos menos de cupón o de impues-
to, es una forma cerril de economía 
primitiva, impropia de pueblos con 
Policía y orden. 
Hoy, Jueves Santo, se ven las 
iglesias atestadas de fieles que van 
a postrarse ante el Sagrario, y la 
mayor parte de los comercios de la 
gran urbe permanecen cerrados co-
mo demostración viva de la manera 
de pensar de los parisinos de hoy. 
Se ha dado el caso de que, contra 
lo ocurrido en años anteriores, mu-
chas obras en construcción.^han pa-
ralizado sus trabajos. 
En Notre Dame el Arzobispo, el 
día de Ramos desplegó sus activi-
dades oficiando y dirigiendo a la 
multitud de fieles una vibrante plá-
tica encaminada a que todos, obe-
deciendo las órdenes emanadas del 
Papa, nos dispusiéramos a solem-
nizar los días en que se conmemora ¿Hubiera side deseable un repar-
to amistoso de los productos? ¡Qui- j la diecinueve centuria de la Pasión 
zá! Pero no se ha logrado casi nun- y Muerte de nuestro Redentor aman-
ea, a pesar de las excelencias con tísimo, explicando los bienes espi-
que tantos utopistas ensalzan a la ) rituales que hemos recibido los que 
economía liberal. Esta economia hemos celebrado de un modo o de 
murió, como dice cierto profesor,1 otro el Año Santo, 
«con el primer' derecho aduanero, | El despertar de la fé de esta gran 
con el primer Sindicato, y en nues- ciudad, capital de Francia, tiene, su 
tros días con la primera empresa origen, en los días trágicos de la 
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ï lo 
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Zaragoza-Athlétic Bilbao, 2-5, 
Donostía-Oviedo, 0-2, 
Sevilla-Barcelona, 3-2, 
El próximo domingo tendrán lu-





El Barcelona ofrece 45.000 pesetas 
por la adquisición de la pareja Cha-
cho-Diz. 
No obstante, se asegura que al re-
greso de Roma Chacho quedará en 
Madrid, 
Se habla de la retirada de Que-
sada. 
Veremos si se confirma. 
guerra europea, en la que los reli-
giosos mostráronse los mejores y 
más heróícos defensores de la pa-
tria, en cuyos destinos creían si la 
generación de entonces y la que se 
está formando eran inspiradas por 
la doctrina de Cristo, 
En efecto, los dormidos se han 
desvelado, y hoy es Francia de muy 
diversa condición en el sentido con-
fesional a como era antes del con-
flicto europeo. Puede decirse que 
salió de él purificada. 
E . Black 
París, Marzo 1934, 
(Prohibida la reproducción) 
subsidiaria por el Estado», Herbert 
Spencer había dicho: «la misión del 
liberalismo fué en el pasado sofocar 
los abusos de la Monarquía, y será 
en el futuro, "sofocar los del parla-
mentarismo». Nosotros no somos 
menos optimistas. El liberalismo no 
puede frenar nada; ni alPalamento, 
ni a los Sindicatos. Porque es, en 
esencia, el desenfreno. 
Un proletario organizado en 'sen-
tido marxista, es un proletariado 
en armas. ¿No se habla de desarme? 
Pues váyase al desarme de toda or-
ganización imbuida en el sentido 
antisocial; sea proletaria o plutocrá-
tica. Ametralladoras y fusiles en 
manos obreras o patronales, serían 
un peligro para la paz social. Cierto. 
Pero no la constituyen menor las 
huelgas políticas. No es posible que 
una economía, especialmente una 
economía tan incipiente como la 
nuestra, resista la presión demole-
dora de un continuado seísmo obre-
rista, traducido en indisciplina, sa-
botaje, brazos caídos, salarios no 
ganados, etc. 
Ahora bien: la economía republi-
cana rinde en España retardarlo 
culto a los principios liberales. No 
hace muchas semanas se podía leer 
esta frase: «Con todas la reservas 
que la fidelidad a los principios de 
la economía liberal exige poco tam-
bién,,,» ¿De dónde son tan tiernas 
palabras? Del preámbulo del decre-
to dictado por el ministro de Econo-
mía para regular los contingentes. 
Hombres así aferrados a caducos 
prejuicios, no saldrán, no, de la tol-
vanera pasional y a ratos sangrienta 
en que yace nuestra producción, 
Pero suponiendo que esos pobres 
hombres fuesen de otra estirpe ideo-
lógica, ¿podrían hacer gran cosa en 
el seno de una democracia parla-
mentaria? Este es el verdadero obs-
táculo. Insuperable, gigantesco, bá-
sico, Y ahí concluyen todos los op-
timismos que puedan brotar en tor-
no a un ministro enérgico o a una 
mayoría compacta, aunque adventi-
cia. Para que el Estado pueda .des-
! armar económicamente al país—es-
to es. cortar por igual los abusos 
capitalistas y las violencias proleta-' 
rías —es menester reahacerle de aba-
jo arriba, dándole substancia corpo-
rativa, aptitud dirigente en lo econó-
mico y jerarquía en lo político. Eso ! 
y la vigente Constitución se dan de 
cachetes... Hacen falta otras nor-
mas, pero también otros hombres. 
vacomizacT 
vues íra gasolina 
Duranfe el período de "rodaje" 
o de ajusfé del mofor, la lubrifica-
ción de las parles alfas de los clíln-
drps es Indispensable para evitar 
un desgaste prematuro. Esto se 
consigue únicamente con la mezcla 
del lubrificante con la gasolina 
El V A C O M I X es un producto 
IViobiioil, especialmente elaborado 
para producir una mezcla inmediata 
y definitiva con la 
guiéndose así una lubrifL 
feefa de los pistones y d 
fagos de las 
Se vende en todas partes 












V A C U U M OIL C O 
SOCIEDAD ANÓNIMA WAÑOUí ANY 
Uno de los cuentos de «Conde 
Lucanor»- 1335 - del interesante 
Juan Manuel, preciosa figura de la 
segunda Edad Media, ofrece parti-
culares sugerencias. Es el cuento 
que se refiere a la olla de miel que 
llevaba doña Truhana, 
Era que se era una mujer más po-
bre que rica, de dinero, que no de 
impulso imaginativo. Camino del 
mercado, con su olla de miel dulzo-
na y áspera, comenzó a dar rienda 
suelta a su fantasía. Con la venta 
de la olla de miel-pensada-podría 
adquirir unos cuantos huevos. De 
los huevos nacerían gallinas. Luego, 
con la venta de las gallinas, doña 
Truhana podría comprar ovejas. La 
imaginación, voluminosa y fértil, se 
detenía en los lanares y vislumbraba 
ya los contornos amplios de una 
nueva posición económica florecien-
te y próspera, Y entonces se compa-
raba con las demás vecinas y veíase 
más alta, más encumbrada, más ri-
ca que todas ellas. Dicen que el di-
nero llama al dinero y doña Truha-
na veíase ya rodeada de yernos y de 
nueras, también ricos, Y pensando 
en que entonces se comentaría entre 
las comadres cómo ella pudo llegar 
de tan pobre a tan rica, comenzó a 
reir tan sueltamente, que cayó la 
olla de miel «et quebróse». La miel 
se esparció por el fango del camino 
y la olla quedó hecha pedazos. Y 
naturalmente «non se fizo nada»— 
dice don Juan Manuel—de cuanto 
había pensado la buena buena de 
doña Truhana. 
El cuento es lindo. Tiene toda la 
agilidad de una fantasía fresca y ju-
gosa; todo el silvestre colorido de 
flores campesinas; todo el gracejo 
sesudo de los escritores medievales. 
Es como el cuento de Enrique de 
Villena en «Calila e Dinna». 
Tiene el cuento su moraleja, al es-
tilo de las fábulas y tiene su aplica-
ción constante al sentido de la vida. 
¿Quién no echa cuentas galanas sin 
otra base que una parvedad de ne-
gocio? ¿Quién no convierte un coli-
brí en elefante cargado de oro? De 
lo más pequeño se asciende, por 
gradaciones sucesivas sin dificulta-
des de ningún género, a lo más alto 
y exceso. ¿Qué habrá difícil para el 
ímpetu de la imaginación, cuando 
suelta sus resortes? Llevamos todos 
una olla de miel con la que compra-
mos los más valiosos y ricos teso-
ros. Pero no es eso todo. Es que, 
como la lechera, de la posición eco-
nómica, ya imaginativamente reali-
zada, pasamos a la vanagloria. Aquí 
entra en juego la moral, fermentada 
en el amor propio. Luego se rompe 
la olla de miel, base de las fabulo-
sas riquezas soñadas, y el castillo de 
naipes viene al suelo, ¿No será ver-
dad que muchas desilusiones que 
nos muerden el corazón, no serán 
ddsengaños que nosotros mismos 
hemos elaborado? Desilusiones de 
ilusiones. Hojarasca de rosas que 
do existieron en rosales. Existen, 
indudablemente, muchas ollas de 
miel entre los hombres con las que 
se forjan grandes esperanzas en po-
lítica, en literatura, en finanzas, en 
arte, en amor. Cada uno de nos-
otros lleva, por los caminos, su cie-
ña Truhana, Se empiezíi I)ÜI la ilu-
sión, se sigue por la risa y se con-
cluye por el desengaño. Y la vida si-
gue, imperturbable por entre las ilu-
siones rotas y los caminos también, 
llenos de cacharros hechos peda-
zos,,, |«et quebróse»! 
E. E. 
H a l l a z q o en la vía Pública de 
0 un monedero con-
teniendo determinada cantidad en 
metálico. 
Se entregará en la Administración 
de este diario a la persona que acre-
dite ser su dueño. 
S U S C R I B A S E H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA V D . BIEN 
íN FORMADO 
Buena parte de la on- • 
Prensa de Londres e s t á T ^ H 
en que la respuesta franceL^ 
morándum inglés no es f! V i -
toria como se esperaba 1° Ï'S-
en lo cerniente a la cuestión de V 
dad de que el problema de a,s% 
pueda ser abordado de freí ^ 
plazo más próximo posible 6 
En el«Sunday Times, s^ . 
actitud que debería adoptar Cali 
respecto, el Gobierno inglé, ^ 
pués de un extenso razona ^ 
resume su opinión en que 
tías para el desarme pUed ^ 
un carácter, no mundial, sino e? 
tamente nacional, no sirviendo7 
los asuntos del Estremo Oriem 
aun para los países del otro lado ¿ 
Sanios 
Los ingleses-añade-debe 
estar dispuestos, no solamente 
hacer honor a los compromi80s. 
quiridos en el pacto de Locarno 
no también a hacer causa común 
contra todo transgresor de un trata-
do de desarme que exponga a Fran-
cia o a Bélgica a riesgos nuevos. 
Los ingleses, tal es la opinión ge-
neral, deben conservar su libertaá 
de acción en cuanto a las medidasa 
tomar para el cumplimiento de sui 
obligaciones internacionales. 
Por otra parte, y contra lo que se 
dice en periódicos como el «Obset-
ver», no se quiere en Londres esta-
blecer una alianza con los pueblos 
vecinos en la forma en que se hizo 
cuando la Gran Guerra, porque la 
Gran Bretaña tiene muchos asuntos 
interiores y exteriores no relaciona' 
dos con los de las naciones euro 
peas, en donde tiene que desenvol-
ver sus iniciativas para no correr ti 
peligro de una separación de colo-
nias y dominios. 
La cuestión social en la isla toma 
cada día que pasa aspectos muy se-
rios, y la revolución de los pleitos 
internacionales no puede descuidar-
se. Hace falta que aquí se preocupen 
más los gobernantes de "atajar los 
males de la economía nacional, tra-
bajando por su.reconstrucción, cui-
dando de favorecer a la industria 
nacional, que ha decaído mucho 
desde la guerra, llevando envuelto 
el problema del paro, origen de 1M 
movimientos huelguísticos que bao 
repercutido en todo el mundo. 
Inglaterra no perderá de vista la 
cuestión del desarme porque ela 
puede dar ocasión de acontecimien-
tos graves si no se resuelve, pero e 
eso a pagar por exigencias de pue 
blos por muy amigos que ^088^ 
hay una gran diferencia. Y estô  
precisamente, lo que el Gobiê  
británico, y con él la opinión ^ _ 
mayoría de los ingleses, desea ' 
sea, favorecer a sus ex aliados, 
no provocar, con tratados mj" ^ 
las iras de pueblos que se consi 
otropellados, 
A. Noabal Grcsad 
Londres, Marzo 1934. 
(Prohibida la reproduce ión)-
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